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1.          "Авангард" ответил адекватно : после 10 игр "Food Centre 
- СумГУ" занимает 3-е место турнирной таблицы чемпионата 
Украины среди команд Первой лиги // Ваш шанс. – 2019. – № 7. – 
13-20 февраля. – С. 22А. 
2.          В Сумах соревновались за призы Билонога : в 
легкоатлетическом манеже СумГУ состоялись всеукраинские 
соревнования по легкой атлетике // Ваш шанс. – 2019. – № 8. – 20-27 
февраля. – С. 18А. 
3.          Гринка А. Успешный полет : студент СумГУ Борис Жуков, 
игрок львовского волейбольного клуба "Барком-Кажаны" уверенно 
держится со своей командой в украинской суперлиге / А. Гринка // 
Панорама. – 2019. – № 7. – 13-20 февраля. – С. А12. 
4.          Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора наук // Освіта України. Спеціальний 
випуск. – 2019. – № 2. – С. 2-20. 
Серед здобувачів – Симак Дмитро Михайлович, докторант кафедри 
процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв. 
5.          Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата наук // Освіта України. Спеціальний 
випуск. – 2019. – № 2. – С. 21-96. 
Серед здобувачів: Романько Сергій Миколайович – завідувач лабораторії, 
асистент кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук 
Шосткинського інституту СумДУ; Хоменко Віталій Олексійович – 
викладач історії та правознавства індустріально-педагогічного технікуму 
Конотопського інституту СумДУ; Малиш Дмитро Олексійович – асистент 
кафедри фінансів, банківської справи та страхування СумДУ; Гула 
Вікторія Іванівна – аспірант кафедри морфології СумДУ. 
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6.          Поляченко А. В борьбе за кубок : "Food Centre-СумГУ" 
вновь не уступил команде Экстра-лиги / А. Поляченко // 
Панорама. – 2019. – № 8. – 20-27 февраля. – С. А12. 
7.          Поляченко А. С прицелом на Европу : в Сумах в 
легкоатлетическом манеже СумГУ прошли сразу два чемпионата 
Украины по легкой атлетике / А. Поляченко // Панорама. – 2019. – 
№ 7. – 13-20 февраля. – С. А12. 
8.          Рева Г. До плей-офф СумДУ не проходить : після 28 матчів 
у баскетболістів СумДУ 38 очок і вони на 5 місці серед команд І-ї 
групи / Г. Рева // Сумщина. – 2019. – № 8. – 21 лютого. – С. 11. 
9.          Рекорд результативности -18:0! : в Сумах разыграли медали 
чемпионата Украины по индорхоккею среди женских команд. 
"СумГУ" заняла 6-е место // Ваш шанс. – 2019. – № 7. – 13-20 
февраля. – С. 22А. 
10.          Студенты будут практиковаться в Чехии? : факультет 
ТеСЕТ СумГУ посетила делегация представителей иностранных 
компаний (г. Слоевище, Чехия) // Ваш шанс. – 2019. – № 7. – 13-20 
февраля. – С. 21А. 
11.          "СумГУ" против "Нико-Баскета" : БК "СумГУ" провели 
игры 13-го тура чемпионата Украины по баскетболу // Ваш шанс. – 
2019. – № 7. – 13-20 февраля. – С. 22А. 
12.          Сумские баскетболисты набирают максимум : БК "СумГУ" 
в рамках очередного тура чемпионата Украины по баскетболу среди 
команд Высшей лиги принимал "Золотой век" из Кропивницкого // 
Ваш шанс. – 2019. – № 8. – 20-27 февраля. – С. 18А. 
13.          Сумчане поднимаются в турнирке : в домашнем туре 
команда "ШВСМ-СумГУ" набрала 4 очка и вернулась на 6-е место в 
турнирной таблице // Ваш шанс. – 2019. – № 7. – 13-20 февраля. – 
С. 22А. 
14.          "FoodCentre-СумГУ" против "Сокола" : сумчане опять 
боролись с командой Экстра-лиги – и сыграли вничью // Ваш шанс. – 
2019. – № 8. – 20-27 февраля. – С. 18А.  
 
 
